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学,京 都大学,三重大学,滋 賀医科大学,徳 島大学,
以上8大 学の泌尿器科ならびにその関連病院泌尿器科
において1975年11月より1982年2月の間に受診しかつ













































〔般与 前episode算定 基準 〕
*自排1回を1episodeとす る。
(同時2個以上 の 自排 も1episodeとする.手 術 の遣残 結石の 自排 は
episodeとして数 えない。)
*結石 手術ほ1episodeとして数 え る。
(同時に偏 側 に2以上 の術式 を行な った場 合 に も1episodeとす る.)
*stoneepis。deをstudy開始 前(投与前}に算定 しうる症例 で、投 与
開始時 に結石 を有 †る もの につ いては、 結石の 数 に拘 わ らず偏側 は
1epis。de、両側 は2episodesを加算 する.
*epis。deを有 しない投与 開始時両腎 結石症 例 にっい ては多 発型 と し
てepis。deの算定 を避 け る。
〔投 与後epis。de算定 基準 〕
*偏側腎 に おけ る結石 の新発 生(同時発生 の と 魯は、多発 も1episodeと
す る)
家偏側腎 に おけ る既 存結石の増 大(同時 に増大 した と きは、多数 であ っ
て もlepisodeとす る)
*既存 でない結 石の 自排(同時 に多数の 自排 は1episodeとす る)
*epis。deに算定 されてい ない結石 に対 する手衛(偏煽 の同時 手術 は1
episodeとす る)



















































































Table4.episode型症 例に お け る ア ロプ リ ノー ル投 与 前 後 の再 発 率












(結石 再 発 率 は 、stoneepisode/patient・yearで表 し た)
※p<0.01(Wilcoxonsignedranktest)
Tab!e5.ア ロプ リ ノール投 与前 後 の血 液 ・尿 生 化 学 指 標 の推 移








































































しては,も っとも多 くの研究がおこなわれてお り,蔭
酸カルシウムと尿酸ナトリウムの結晶学的類似性は不
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